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II.  Expeditionerna  till  triangelpunkternas  uppsökande 
åren  1886  och  1888. 
Af 
AIJFRED  PETRELIUS. 
Expeditionen sommaren 1886. 
Fullgörandet  af mitt uppdrag  begynte  tlermed,  att jag i  bör-
jan  af Juli  ur  1886  afreste till  observatoriet i  Pnlkowa för  att ge-
nomse  derstädes  förvarade  dagböcker  m.  m.,  förda  under  gradmät-
ningen  i Finland.  På ett synnerligen förekommande  sätt stäide  ob-
servatoriets  direktor  geheimerådet  St'i'twe  till  mitt förfogancle  alla 
till  gradmätningen hörande  anteckningar  och  dagböcker.  Dessa  be-
stodo  af tvänne  till  omfånget något  olika  beskrifningar  öfver  grad-
mätningens  trigonometriska stationer i  Finland,  samt 14 häften inne-
hållande  kopior  af originalclagböckel'l1a.  Ur dem  har jag  afskrifvit 
alla  sftclana  notiser,  som  icke  äro  af  tryckta i  })A?'c  du  Jlileridien  de 
25 o 20'  enb'e  le  Danube  et  la  ]J/er  Glaciale par F.  W.  G.  Struve" 
eller "Die Hälwn der Dreieckspunlde der Finnlänclischen Gmdmesstmg 
t'iber  der  l}feeres(ltiche,  berechnet  von  F?,.  WoldsfeeW'  och  som  på nå-
got sätt kunde  komplettera uppgifterna i  ofvannämnda  publikationer 
eller  underlätta  arbetet vid llppsökandet.  Detta ansåg jag vara så 
mycket  vigtigare  som  dessa  kopior  sannolikt innehöll e  alla väsent-
lig'are  uppgifter och  den  af öfverste,  numera generalmajor Bonsclorff 
ntlofyac1e  beskrifningen  icke  garna kunde  vara annat än en  afskrift 
af  originalerna i  Pnlkowa.  Afven  antecknades,  i  hvilket  års  dag-· 
bok  eller  i  hvilkendera  af de  tyänne  beskrifningarna  hvarje  upp-
gift förefanns.  - De  fullständiga  titlarna på alla  dessa  häften  åter-
finnas  på omslaget  till  anteckningarna,  hvilkfl,  förvaras  på  Astrono-
miska  Observatoriet i  Helsing·fors. 
Efter återkomsten  till Helsingfors meddelade öfverste Bonsdol'ff 
mig  r:l'opografiska  Kårens  be~krifning iifver  g'radmätning'spunktel'l1a FENNIA,  I,  N:o  4.  15 
samt  en  uträkning af de  g'eografiska koordinaterna jämte azimutel'l1a 
för  samtlig'a  punkter,  Den  förra  af  dessa  var,  såvidt  jag kunde 
märka,  en  afskrift  af den  kortare i  Pulkowa  befil1tlig'a  beskrifniu7 
gen,  och  innehöll  icke  något nytt;  derföl'  afskl'efs  emlast  uträknin-
gen,  samt några kortare anteckning'ar  om  enstaka punkter,  -
Expeditionens  instrumentella utrustning var sMall som professor 
DOn1~m'  beslu'ifvit  den  i  sin  föreg'äende  uppsats;  den  bestod  i  en 
astronomisk teodolit jämte stativ, en Pist  ors reflexionscirkel med stativ, 
qvicksilfverhorizont,  2  kronometrar,  2  aneroidbarometrar,  termomet-
rar, fältkikare,  kompass  och  ritbestick,  hvartill. ännu  kommo  blad 
af Landtmäteri-öfverstyrelsens generalkarta samt tabeller  för  geogra-
fiska  ortsbestämning't\.r  m.  m,  Instrumenten  tillhörde  samtliga  astro-
nomiska  observatoriet,  och  någ'l'a  af dem  skulle före  afresan i  min-
dre  delar  iståndsättas.  Vid  återkomsten  från· Pulkowa  val'  detta 
ännu icke slutförclt, hvarför  jag var tvungen  att i  Helsing'fors  vänta 
några dagar och kuncle afresa först i  slutet  af Juli till närmaste h'ian-
gelpunkt Lovisa,  Här visade  (let  sig  vara omöjligt  att få  en  med 
trakten förtrog'en  person  till ledsag'are  vid  färden  till öarna; hvarför 
jag'  for  till Kotka,  der  en  lotselev  engagerades  som  förare.  Vi seg'-
lade nu först ti1l tl'iung'elpunkten Kokkovuori på kusten och derifrLtn 
till triangelpunkterna Svartvira och  Ristisaari på öar me.d samma 
namn  och  Tus  k as på  Mog'enpClrtön.  Från sistnämnda  ställe stälcles 
färden  till  Abborfors  vid  Kymmene  elfs  vestra utlopp  och  derifrån . 
landvägen  till  triangelpunkten  Stl'ömfol's, upp  till Elimä  kyr~wby 
och  tillbaka. till  Lovisa; .  under  resan  uppsöktes  triangelpunkterna 
1Y1ustila  och  Korsmalm. - Og'ynnsam  väderlek  och  knapp tid till-
läto  astronomiska  observationer  endast  ptL  Svartvira. 
Den  af pl'ofesosr DOjfner  gifna instruktionen  ålade  mig  att be-
söka  punkterna på  öarna  (utom  Hog'land)  och  kusten  af Finska Vi-
ken;  som  tietta nu var fullgjordt  och  tiden  hastaele,  beslöt jag fara 
till Kuopiotrakten.  Resultatet på de  olika  punkterna· beskrifves  ut-
förligare  längre fram;  det må  Ull  endast  omnämnas, att af de  under 
resan  besökte  8  punkterna  återfunnos  5.  Dessutom  hörde  jag',  att 
på  två  af  hjälppunkterna  vitl  Elimäuasens  förbindning  med  hnf-
vudnätet,  Lähdetkallio  och  Linnankallio  märken  ännu  som-
maren  förut  varit  qvar.  -Hl  PP''l'REI,IUS,  TriaJlg'plpnnktcl'  i  .Finland. 
Uppg'iftel'll[L i de tryckta källorna och  anteckningarna samt tradi-
tion  och  granskning  af  terrängen  gftfvo  tillräcklig  ledning  föl'  att 
kOJluua  till  puuktens  grannskap,  hvarefter kritisk  granskniug  af de 
särskilda terrängförhållandena samt noggrannare eftersökande ä plat-
sen  ledde till  finnande  af märkets  läge.  Vid  U11psökandet  af punk-
terna i  söc1ra  Finland  visade  det  sig att de  medförda  instrumenten 
icke  behöfde  användas.  Någon  olägenhet  af att medföra  dem  upp-
trädde  dock  icke,  ty  de  besökta ställena låga på öar  eller vid  ku-
sten eller nära invid stora landsvägen, och transporten var sålunda lätt. 
I  trakten  mellan  Kuopio  och  Kajana var förhållandet  i  allmänhet 
annorlunda  i  (let  de  ilesta  af grac1mätningspunkterna  ligga g'anska 
långt  frän  landsvägarna.  Derför  skulle  clethafva varit till stort 
hinder  .  vicl  nppsökningsarbetet  att  föra  med  sig  de  ganska  tunga 
instrumenten.  Och·  då  erfarenheten  frän  söc1raFinlanc1  visade  att 
man  i  de  ilesta fall  kunde  hoppas  på lyckligt resultat utan instru-
mentella bestämningar,  beslöt jag försöka  reda  mig'  ntan mätningar. 
Härigenom  kunde  det visserligen hända att osäkerhet skulle vidlåc1a 
resultatet vid någon  enstaka punkt; men detta sknlle enligt min  tanke 
fullkomligt  motvägas  af det snabbare  sättet att färdas  och  det  der-
igenom  ..  ökade  antalet  uppsökta  ställen.  SImlle  man  engång vara 
tvungen  att  anlita  astronomiska  observationer  eller  mätningar af 
triangelnätets  vinklar  med  åtföljande  konstruktion  af sig-naler  och 
. sedan  nOg'g-rannare  bestämma  den  sökta  punktens  läge  genom  att 
medelst  kalkyl  lösa  det  Pothenotska  problemet,  så skulle  allt  detta 
taga mycken  tid i  anspråk  och  sålunda  hindra uppsökandet af andra 
punkter,  der  sannolikheten  för  återfinnandet  vore  mycket  större. 
Dessutom  val'  pil  förhand  öfverenskommet  att alltför  tidsödande  ar-
beten  skulle  uuclerdenna  sommars  expedition  underlåtas.  Då jag 
passerade Knopio begagnacle jag- tillfället  att härom rådgöra med g-e-
nera1  JärnettYU,  som  äfven  delade  clenlla  uppfattning. 
Pä en  exkursion. från Kuopio  till närmaste  triang-eilJUnkt Hon-
kamäki  medtogs  på försök  endast kartor,  fältkikare,  afskriftel'  af 
publikationer,  uppgifter  om  stället och  anteckningar.  Iustl'l1l11enten 
1enlllades  i  KllOpio,  der  student E.  Granit  åtog- sig  deras  vård  och 
kronometrarnas  uppdragning.  - På Honkamäki lyckades  det äf-
ven  att  finna  punktell.  J ag'  beslöt  derför  att fortfara  med  samma FBNNIA,  I,  N:o  4.  17 
förfaringssätt.  General  Jt'lrnefält  uppmanade  mig  att fara  till  tri-
angelpunkten  Kilpimäki,  som  hade  speciel  betydelse  emedan  den 
använts  såsom  astronomisk  station  vid  gradmät.ningen  och  efteråt 
tjenat såsom  utgångspunkt  vid  den  i  Finland förlagda  Ryska  'ropo-
grafiska  Kårens  talrika geografiska  ortsbestämningar  i  denna  trakt. 
Inseende  vig'ten häraf beslöt jag börja  det  systematiska nppsökandet 
i  mellersta  Finland från  denna  punkt.  Färden gick  se(lan  till  We-
sanmäld i  Wesanto  socken  och  Lehtomäki  i Pielavesi  och  (if-
ver  Tuovilanlahti  tillbaka  till Kuopio,  samt  derifrfln  till Idensalmi 
köping. 
Från sistnämnda  ställe  g'jordes  exkmsioner  till  de  närmast lig-
gancle  triangelpunkterna  Pöllömäki,  Iimäki,  Kivimäki  och 
Kulvenmäki.  Deremot  besöktes  icke Pihlajanmäki,  emedan  denna 
punkt icke  blifvit  utmärkt.  Från Idensalmi  for  jag till Kajana  och 
besökte  under vägen Sallisenmäki, Murtomäki och  Otanmäki 
Fr/m  Kajana  gjordes  exkursioner  till  Lehtovaal'a, Naal'asmäki 
och  Rupukkavaara. 
Af de  sålunda  besökta  14  punkterna  återfwmos 11,  på 1 ställe 
konstaterades  fÖ1'störing  och  2  punkter  betecknades  såsom  s(mnolikt 
förstörclct  (jämför  i  elen  efterföljande  speciella  beskrifningen  N:o  62 
pag.  31). 
Från  Kajana  gick  färden  i  början  af September  till  Uleåbol'g. 
Här anstitldes  under  en  veckas  tid  enligt instruktion forskningar  ef· 
tel'  Vlet'tbm'gsvasens iinrlpunlcter, Oritkal'i och Klemola samt de när-
belägna hjelppnnkterna Intionkangas och  Länkisenkangas.  Af 
dessa  återfanns  endast den södra ändpunkten Kl e m  01 a j dock var äf-
ven  här kopparplåten  med  det  exakta märket borta.  De öfriga punk-
terna -betecknades  såsom  sannolikt förstörda,  emedan  från  platserna 
en  myckenhet sten för  byggnadsarbeten  bortsläpats.  Särskild möda 
nedlades på sökandet  vW  Ol'itkari.  För att få  säkerhet beträffande 
märkenas öde  hade  vinkelmätningar  eller  längdmätningar  åtfö~jda af 
betydamle  genomhuggning  af  skog  långs  sigtlinjell  varit nödvän-
diga.  Enligt instruktionen  borde  dock  föl'  tlenna  sommar anstfl  med 
dylika  arbeten. 
För att genom  jämförelse  mell  tlen  af professor  TVolclsteclt  fur-
anstaltade  nivelleringen  el'hålla  en  bestämning  på kustens  höjning 18  PETlmr,IUS,  'friallg'elllunktel'  i  Finland. 
i  denna  trakt gjordes  en  nivellering  på Klemola,  hvars  resultat 0111-
nämnes  längre  fram. 
Från Uleftborg  gick  resan  till Ijo ; under vägen uppsöktes trian-
gelpunkten Is  oniemi. Frfll1 Ijo gjordes  en båtfärd till triangelpunk-
ten R o  11 t ti, del' äfven  en  nivellering verkstäldes, hval'på  resan  fort-
sattes  med  ällg'båt  till  Kemi  star1.  Härifran besöktes  triangelpunk-
tema  Aj o s,  K all  i n k an  g as  och  K i v al  o,  den  sistnämnda  under 
stora svårigheter.  Sedan gick färden  till  'l'orneå,  der  triangelpunk-
ten  Kokkomäki  uppsöktes.  Deremot besöktes  icke  den  långt ute 
i  Bottniska Viken  befintliga  Ulkogrunni,  emedan  kommunikationerna 
med  denna  ö för  höststormal'llas  skull  vor o osäkra. 
Af  de  besökta  6 punkterna,  hörande  till  gradmätningens  hnf-
vudnät,  återfunnas  4  (på  Rontti  dock  endast  det  ena  af två mär-
ken)  förstöring  konstaterades  på 1 punkt,  och  1 betecknades  såsom 
sannolikt  först.örd. 
Frän  denna  expedition  återvände jag till  Helsingfors  i  medlet 
af Oktober. 
Såsom  resume  af  det fÖl'egftende  framgår  att under  sommaren 
11:186  hade  besökts  inalles  28  punkter hörande  till  gradmätningens 
hufvudnät;  af dessa  återfunnos  20,  förstöringen  konstaterades  på  3 
och var mer  eller  mindre  sannolik pft 5.  Dessutom anstälcles forsknin-
gar  efter  4 punkter  hörande  till  basen  och  dess  förbindelse  med 
hnfvudnätet;  af dessa fyra  återfunnos  1,  och  3 betecknades  såsom 
sannolikt förstörda. 
Härvid  äro  såsom  återfunna  betecknade  sflclana  punkter  del' 
stenen  mel1  märket till sitt läge  varit orubbac1  eller  i  fall  af rubb-
lling  kunnat  återställas i  sitt  lll'sprungliga  läge med  ett sannolikt 
fel  af endast nägra fä  centimeter.  Detta  beteckningssätt motiveras 
demf  att  viel  härledningen  af längden  föl'  den  första tl'iangelsidan 
ur  basema såväl  i  Elimä  som  vid  Uleflbol'g  sannolika  felet för sic1an 
är  enligt  kompensationsuträkningen  0.05  toises  =  0.1  meter  eller 
omkring  nrloon  af längden  (Struve,  Arc  du  IIIericlien,  Tome II, pag. 
28  och  32),  och  cletta  fel  ökas  naturligtvis  ehuru  långsamt vid  nä-
tets  fortsättning.  Kopparplåten  med  det  exakta märket  hal'  alltid FENNIA,  I,  N:o  4.  Hl 
varit  borta frun  borrhålet;  men  då  dettas  diameter  är ungefärligen 
1  tum = 25  millimeter,  så kan hålets centrum  alltid betraktas  susom 
den exakta punktens läge, hvilken, om stenen är orubbad, kan anväuclas 
såsom  utgångspunkt  för  möjligen  kommande  triangulationer  och  i 
annat fall  såsom  en  mycket  värdefull  kontroll.  För kombination  af 
triangelnätet  meel  astronomiska  bestämniIlgar  och  för  topografiska 
operationer är en  än  mindre  noggrannhet tillräcklig. 
Rvad vinldal'lla beträffar,  så gör  vid de minsta triangelsiclor på 
12  kilometer  1 centimeter  ett  fel  af endast  0".17,  medan  sannolika 
felet för  en  uppmätt vinkel  i triang'elnätet är 0".41  (Arc du lIeridien 
Tome  II, pag.  57).  Vid  längre sidor  blir felet i vinkel ännu mindre. 
Expeditionen sommaren 1888. 
Expeditionen  ur  1888  hade  en  något annan  karaktär än  den 
nyss beskrifna,  dels  derig'enom  att på  grund  af erfarenhet från 1886 
någon  instrumentel  utrustning för  uppsökandet  af tl'iangelpunktel'l1a 
icke  ansågs  nödig,' dels  derigenom  att till expeditionens  arbeten till-
kommo  en  kronometrisk  longituäsbesUimning  mellan  Kuopio  och 
triangelpunkten Kilpimäki ~amt latitnclsbestämmingar  på triangel-
punkterna Sarvikangas och  Ulkogrunni. 
Long'itudsbestämningen  emellan  Kuopio  och  Kilpimäki  utfördes 
i  JUlli  månad  1888.  'l'idshestämningal'lla  verkstälcles  med.  ett litet 
transportabelt  passage-instrument  af  Ertel,  tillhörigt  astronomiska 
observatorium  och  förut  anvällc1t  af  mig  iSoelankylä uncler  polar-
expeditionen  1882-84.  Observationerna  gjordes  i  Polstjemans ver-
tikal,  hvarvid  förbereclelse  l'äkning'arna· (och  äfven  en  preliminär 
uträkning  af  observationema)  utfördes  enligt  en  af mig  utarbetad 
metotl,  samt föl'  jämförelse  och  större kontroll  äfven  enligt geheime-
rådet Döllens käncla metod  och tabeller.  Öfverförandet af tiden skec1cle 
medels  8 kronometrar,  hvilka komparerades 3 gånger om dygnet med 
. hvarandl'a.  Vid  verkställandet  af centreringarna till de  resp.  punk-
terna användes en liten teodolit tillhörig instrumentsamligen i Polytek-
nikum och  stälc1  till expeditionens  förfogande  af ingeniör  C.  Reuter. 20  PETHELIUS,  Triangelpunkter  i  :Fin!fLlHl. 
'l'idsbeställ1ningarna  gjordes  i  Kuopio  den  17,  20,  28  och  30 
Juni,  samt  pit  Kilpimäki  elen  Hl  och  29  samma  månael.  :Från  ut· 
gångspunkten  Kuopio  gjordes  2  resor till Kilpimäki,  hvilket  ger 3 
bestämningar genom  hvar  kronometer. 
Från Kuopio  fttervänele  jag föl'  ett par dagal;  i  början  af Juli 
till Helsingfors och lämnade der de instrument som icke vidare voro nö-
diga.  Till Uleäborg medtogos:  2 kronometrar att användas vid latitud· 
bestämningarna,  samt  en  s.  k.  kippl'egel  med  ritbord för  eventuell 
topografisk  upptagning af trakten  kring Aavåsaksa basen,  samt föl' 
nivelleringar.  Enligt  aftat  sammanträffade  jag  pä järnvägen meq. 
professor  A.  Donner,  som  hade  med  sig Bratters  vertikalcirkel, med 
hvilken  latftudsbeställ1niugarna  skulle  verkställas. 
Tillsammans  med  professor  Donner  uppsöktes  nu  triangelpunk-
ten  Sarvikangas, belägen  7 kilometer  österom  Ule[tborg,  en  af de 
punkter,  föl'  hvilka  latituden skulle  bestämmas.  Som  dock  väderle-
ken  ic.ke  sag  lofvande  ut och  (let  clerjämte  var fördelaktigt  att af-
vakta.  en  något mörkare  ftTstid,ansäg'o  vi  detvara ändamålsenligare 
att uppskjuta  denna  bestämning  och  i stället afresa för att verkställa 
uppsökandet  vid  Aavasaksabasen.  Vertikalcirkeln och kronometrarna 
lemnades  i  Uleåborg,  der  navigationsskolans  förestlmdare  kapten  A. 
Ekholm  åtog  sig deras  värd. 
Från  Uleftborg  gick färden  med  ångbåt till Torneå  och  eleri-
från  landvägen  till  Aavasaksa.  Det  lyckades  oss  att fil  reda på 
basens  ändpunkter,  men  båda  voro  förstörda.  På den  norra  änd-
punkten  ~  i v ar  i  val'  visserligen  själfva  stenen  ornb bad, .  lllen  mes-
singsbulten  meel.  det  exakta  märket  var förstördt.  Detsamma  var 
fallet  med  den  södra  ändpunkten K eskirahta, eler  dessutom  ste-
nen  var sönclersprängd  och  rubbad  till sitt läge. 
Då  basen  sålunda  icke  mera  kunde  användas  till  några  kon-
troll-bestämningar och del'igenom hade  förlorat sitt speciella  intresse, 
så  gjordes  icke  heller någon  topografisk  upptagning  af trakten.  -
Nagot otvetydigt märke  äterfanns  icke på triangelpunkten A a-
v asaksa, hvilken  tjenat såsom  tl'igonometdsk station redan vid den 
franska gradmätningen uncler  J.vla~~pertuis' ledning' åren 1786-87, samt 
vid  den  svenska under Svanberg 1801-08 och  sist vid elen rysk-skan-
dinaviska.  För  att  .  utröna  huruvida  det  beträffande  ntmärkan-FENNIA,  I,  N:o  4.  21 
det  förhöll  sig  pil  samma  sätt  med  den  svenska  delells  öfl'iga 
stationer,  besöktes  närmaste  triangelpunkt Himovaara.  Läget af 
signalens  midt  var genom  de  qvarliggamle  signalträden och stenarna 
lätt  att identifiera,  men  punkten  befanns  icke  heller  här vara ut-
märkt.  Då  med  städ af åtskilliga notiser i  "Arc  du  Meridien"  det-
samma  kunde  antagas  vara fallet  med  alla  punkter i  svenska  delen 
af  triangelnätet,  gjordes  icke  vidare  efterforskningar  utan  vi  an-
trädde återfärden  till Uleäborg *).  Uncler  resan besöktes och utmärk-
tes  triangelpunkterna Kokkoll1 äki, A.i os,  Ro  Il  t ti och  Isoniemi, 
hvilka alla  utsattes  P~L (le  af Landmäteri-öfverstyrelsen lämnade  ko-
l)iorna  af sockenkartorna.  KaIlinkangas  återfanns  icke  och  Kivalo. 
kunde icke  besökas  på grund af bristande tid.  En nivellering gjordes 
på Rontti. 
Efter  återkomsten  till  Uleftborg  gjordes  latitndsbestämningal' 
på  Sarvikangas  den  25,  26  och  27  Juli  och  del'eftel' ph  Ulko-
gl'unni  den  29  och  30  i  samma  månacl.  På Ulkogl'llnni  verkstäl-
des  äfven  en  nivellering. 
Sedan vi härefter fttervänclt till Ulell borg  anstäldes forskningar 
efter basens norra ändpunkt Oritkari, samt hjelppunktel'lla Intionkangas 
och Länkisenkangas.  Beträffande I{lemola som äfven nu besöktes hade 
redan förut  säkel'het vunnits  derOlll  att punkten icke mera kuncle an-
vändas  vid  koutrollbestälUuingal' genom basen.  Derigenom hade Orit-
kariockså  förlorat  betydligt  i  värde;  dock  gjordes  äfven  nu  vid 
upprepade  besök  en  omsorgsfull  okulär  undersökning af trakten tell1-
meligen  vida  omkring  det  ställe  del'  signalen  kuucle hafva strItt.  Re-
sultatet  var  att  enligt  all  sannolikhet  Olitkari val'  förstöl'c1t.  För 
att härvicl  ernå fullkomlig  säkerhet hade  vinkelmätningar  varit llM-
vändigaj  dessa  hade  dock  blifvit kostsamma  och  tidsöclancle  och som 
resultatet icke  i  nflgon  händelse  skulle motsvarat det derpå nedlagda 
arbetet och tidsförlusten beslöto  vi  afstå frfln vidare forsknillg'ur.  Vill 
Intionkallgas  återfanns icke heller märket och mäste  betecknas  såsom 
förstärc1t.  Det enda  positiva i'esnltatet af  dessa forskningar var det, 
*)  Senal'e  hal'  Svenska  YetenskallsakalleminH  sekreterare professor  Lind/w-
gen  i  bref till professor  Donner  nämnt att han vid genomseende af Sdanäers pro-
tokoll  öfver  gradmätningen  ic},e  f'nunit  någon  anteckning  om  utmärkanclet  af 
Aavasaksa. 22  PEl'lmLIUI'J,  'rl'iallge1llunkter  i  Finland. 
att hjellllnlnkten  Länkisenkangas  återfanns  efter långt sökande; den 
utmärktes  med  en  stenpyramicl. 
Pit E]emola verkstäldes  äfven  denna gång en  nivellering. 
lUleäborg  leumac1e  mig'  professor  Donner  och  jag fortsatte 
ensam  ullPsökningsal'betet  af  grac1mätllingspnnkterna.  Utgående 
frän  Uleil borg  gj ordes  exkursioner  till  triangelpunkterna  La  t o n-
mäki,  Liullunsilmä  och  Halosenvaara  inom  Limingo  soc-
ken.  Sedan  uppsöktes  Pitkäselkä nära gränsen mellan  Uleå  och 
lVIuhos  socknar.  Från  Muhos  kyrkoby  gjordes yttermera ett annat 
besök  pft  Halosenvaal'a  på skäl som  anföres  längre fram  i  beskrif-
llil1gen  öfver  punkterna.  Härefter uppsöktes Repokallgas.  Frän 
Utajärvi  kyrkoby  gjordes  en  exkmsion  till  Roknavaara;  efter 
återkomsten  derifl'un  gick  färden  till Sankijärvi by i  hvars närhet 
forskningar  anstiLldes  efter triangelpunkten Revonpesämaa. Derpå 
anträddes  en bfttfäl'd  uppför Utosjoki till Palovaara.  '1'rån San-
kijiirvi  gick  färden  till Puolanko  kyrkoby,  hvarifrån  en  fotvandring 
gjorcles  till Pu o kiova ara.  Från Puolanko fortsattes resan dels med 
häst,  men  till  största delen  till fots till '1' e iri  h al'j u och c1erifråll  c1els 
till fots  och  dels  med  båt öfver  Iijärvi till Ristijäl'vi  kYl'koby,  hvar-
ifl'fm  en  exkurf>ion  gjordes  till  Saukkovaara.  Fl'ånRistijärvigick 
färden  till Kivesvaara och  del'ifrån  med  hitt  öfver  Uleft  träsk  till 
Kajana stad,  hvariMIll  lVI ur  to  Hl äki besöktes.  Från Kajana g:jorcle 
jag  äterl'esan  öfyel'  Ule[lborg  till Helsingfors,  dit jag anlände  den 
sista Augusti. 
Af de  llUder  denna  sommars  expedition  uppsökta 14 nya punk-
tel'lHt  återfunos  11;  en  hade  icke blifvit markerad under gradmätnin-
gen och  2  voro  förstörda. 
Nivelleringar. 
Pft  de  tre punkter vid J30ttniska  Viken Klemola, Rontti och 
Ulkogl'unni, ä hvilka professor  Wolclsteclt under gradmätningens fort-
g[lllg  föranstaltat nivelleringar,  verkstäldes  af mig  förnyade  sådana 
bestämningar  med  afsigt  att clerigenom  vinna en  bestämning  af ku-
stens höjning.  Expeditionen ål' 1886 var icke försedd med speciella ni-FENNIA,  1,  N:o  4.  2,3 
vellerillgsillstrumellt,  hvarför  det  var  nödvändigt  att använda  min-
dre noggranna förfaringssätt och resultaten clel'igenom äro nflgot osäkra. 
Sannolika  felet  af  själfva  nivelleringen  är  dock  mindre  än  det  fel 
som  härrör  af  osäkerhet  i reclnktion  till  medel-vattenstfmdet,  då 
detta icke  kunnat  bestämmas  g'enom  regelbundna  observationer utan 
endast  efter  uppg'iftel'  af innevåll!J,1'ena.  Dessa  uppskatta visserligen 
vattenståndet i  tum,  lllen  antaglig'en  kan  osäkerheten  gå  upp  till  4 
tum =  10  centimeter  eller  mera,  Ål'  1886  uppgafs  vattenståndet UIl-
cler  nivellering  vid Klemola  vara normalt *),  uncler det att vattenstån-
det  vicl  Rontti  uppgafs  af  olika personer befinna sig  4 tum uncle1' det 
norniala. 
Resul~atet af dessa  nivelleringar  utvisade  att märket vid trian-
gelpunkten  Klemola  ligger  2,54  meter  och  Rontti  2.41  meter  öfver 
medelvattenståndet i Bottniska Viken. 
Under 1888 års expedition utfördes nivelleringarna med kil1l)l'egel 
och äro dessa clerför betydligt säkrare, än (le förra;  c10ck  iiI' samma osä-
~erhet råc1ancle  i  vattenstfmc1ets  reduktion  som  förut,  utom  på Ulko-
grunnic1er  uppgiftel'lla  erhöllos  af  lotsar,  hvilka  kUlHle  antagas  väl  . 
känna  till föränc1ringarna  i  vattenstånc1et,  Nivelleringarna  verkstäl-
cles  af  professor  Donner  och  mig  oberoende  af  hvaranc1ra,  samt 
gåfvo  som  resultat,  att triallgelpllnkte1'l1a 
Rlemola  Rontti  UlkogrUlllli 
1'01'0  2,67  2.65  6.57  meter 
öfvol'  Bottniska Vikens  mec1elvattenstånd,  hvilket  antogs  enligt  upp-
gift vara normalt på Klemola och Rontti,  men  3 tum = 7,5  centimeter 
\lnder  det  normala  på  Ulkogrunni.  Beträffande  sistnämnda  ställe  är 
ännu  att anmärka,  att triangelpunktens märken  icke  återfunnos;  då 
likväl  marken  l)å  platsen  är alldeles  jämn,  så kan  osäkerheten i re-
duktionen  till triangelpunktens  ställe  icke  uppnu något större värde; 
och  då  rec1uktionen  föl'  vattenståndet  är  uppgifven  af sakkunniga 
och  erfal'111t  personer,  så  torde  nivelleringen  på  Ulkogl'l1nni  knuna 
anses  vara  relativt säker. 
Sammanställas  de  under  olika  tider  gjorda,  llivellerillgal'l1e  så 
få  vi  följanc1e  öfvel'sigt  af  de  resp.  tl'iallgelplluktel'l1as  höjd  i  meter 
öfver  medelvattenståndet i Bottniska  viken, 
*)  lIIe(lelvattellståudet hal'  på finska  en  skihl  benämning  "liittovesi", 24  P  lD'l'ItEI,IUS,  Triaugelpuukter  i  Fillhuu1. 
Klemala..  Rantti.  Ulkogl'Unlli. 
Ål'.  Höjd.  Al'.  Höjd.  Är,  Höjd. 
1845  1.16  1842  2.24  1841  6.32 
1886  2.54  1886  2.41 
1888  2.67  1888  2.65  1888  6.57 
I  betraktande  af osäkerheten i  vattenståndet kunna resultaten 
fr/in  1886 och  1888  anses  stämma  öfverens  och  cleras  medeltal  gälla 
föl'  1887.  Ta.ga  vi  först  öarne  Rontti  och  UlkogI'Unni,  del'  Wold-
stedt  personligen  utfört nivelleringal'lla  och  cler  han under  sin  nöd-
tvungna vistelse å hvardera.  uncler  närmare  2 månacler varit i tillfälle 
att noga  iakttaga vattenståndet,  så  få vi följande värden föl'  kustens 
höjning: 
l)å  Rontti  0.29  meter  =  1.0  fot  uncler  45  flr, 
på Ulkogrunni  0.25  meter  =  0.9  fot  uncler  47  år. 
Föl'  elen  sekulära höjningen  fås  ur dessa  tal 
På Rontti  På Ulkogrunni. 
0.64  meter  =  2.15  fot;  0.53  meter  =  1.8  fot; 
eller  med  ganska god  öfverensstämmelse  i  medeltal  0.585  meter 
2.0  fot  på 100  år,  d.  v.  s.  endast  hälften  af det som  vanligen  an-
tages  sflsom  värde  för  kustens  sekulära  höjning  i  dessa  trakter. 
Den  årliga höjningen  är omkring  6 millimeter. 
INad  åtel'  I{lemola  beträffar,  så gel'  nivelleringen  fr[lll  1845 
kombinerad  med  bestämningal'lla.  från  är  en  1886  oell  1888  en  höj-
ning af 
1.44 meter  =  4.9  fot  under  42  ål' 
eller  kustens  sekulära höjning  lika.  med 
3.4  meter  =  11.6  fot. 
Då  detta  öfvel'mskancle  stora  värde  icke  torde  hafya  någon 
sannolikhet  för  sig  måste  man  antaga  att nflgot  misstag  blifvit  be-
gånget  vicl  nivelleringen  fil'  1845;  och  är denna  supposition  så myc-
ket sannolikare  som  bestämningen utförts hvarken af Wolclstedt själf 
eller någon bland  hans  assistenter. 
Ofvannämc1a  förmodan  bestyrkas  äfven  af följande  omständig-
het.  Nivelleringen  år 1845  pfl  Klemola,  gel'  enligt Wolc1stedts  kal-
kyler  för  tria,llgelpunkten  Sarvikangas  en  höjd  af 24.472  toises  öf-FENNIA,  1,  N:o  4.  2i) 
ver Bottniska Viken.  1\'Ien  0111  man  bestämmer  Simuna  höjd  nt.gående 
från Woldstedts  nivelleringar  på Rontti  och  Ulkogrllnni,  hvil~a visa 
en  god  öfverensstämmelse  sinsemellan,  sft  fru'  man  såsom  värde på 
densamma  '25.126  toises ;  di:lfel'ensen  är  0.654  toises = 1.28  meter, 
med  hvilket  belopp  höjden  för  Klemola  borde  ökas.  I  betl'aktamle 
cleraf  att  nivelleringen  mellan  Sarvikangas  och  Rontti  är bland  ele 
osäkraste inom triangelnätet (TVoldstedt,  Die Hähen del' Dreieckpunkte 
etc.  pag.  186  och  194),  kan  (lock  icke  n[lgon  större vigt tilldelas 
sagda siffra. 
Resultaten i  afseende på åtel'finnandet af de  särskilda 
triangel  punkterna j ämte beskrifning äfver 
dessas  läge m.  m. 
N:o  6.  Mustila.  rl'riangelpunkten  befinner  sig  pft högsta stället 
af berget Rappukallio  i  Elimä socken och ungefär mic1temellan Elimä 
kyrka  och  Kimoböle  gästgifveri,  omkring  200  steg'  n01'l'Omlallllsvä-
gen,  som  går öfver  berget  och  der  gÖl'  en  tvär vändning åt sydvest. 
Har ursprungligen  år 1888 blifvit utmärkt på en tegelsten (.A.  d. M *). 
Enligt W oldstedtsclagbok föl'  år 1843  blef c1enna  då af honom åter-
funnen} men  i  rubbadt läge,  hvarför triangelpunkten  genast med led-
ning  af signalen  ånyo  markerades  på en  sten.  Denna sten återfanns 
ål'  1886;  stenarten  är  starkt  förvittrande,  dock  syntes  borrhålet 
tydligt.  Öfver  märket Ul)pkastades  en  mindre  sten pyramid. 
N:o  7.  Korsmalm  ligger på Storhästberget i  Lal)l)träsk socken 
3 verst  Il t  söder  från  Korsmalm  eller  Ristikangas  gästgifveri och en 
knapp  1/2 verst  iistel'om  landsvägen,  Från ett vid  vägen liggande 
torp  lec1er  en  gångstig till berget.  - Kopparplåten borta redan  år 
1843  enligt  dagboken  föl'  detta ål'.  Märket  återfanns  men  blef för 
bristande  tid icke  utmärkt;  en  liten  plankarta  öfVel'  toppen  af ber-
get finnes  i  min  dagbok. 
*)  I  Ilet  följande  är  "Are  du  lIIeridicn  etc.  par  Stl'uve"  betecknallt med. 
A.  d.  },f. j  vill  begagnamlet  af denna  förkortning  ensam  af'ses  bcskl'iflliugen  Vfver 
tl'iangelpunkterlla  Tome  II,  pag,  215 och  ff.  - MOll  kai'tan  föl'stäs  nlltitl  Ln1J(l-
mitteri-öfverstyreIsells  GeneJ'CtZ  Itarta  ö/vet Ji'inland. 26  Pl~'l'HEljIUS,  'friangelpunkter  i  Finlanrl. 
N:o  8.  Oritkari.  Uleäborgsba.;;ens  norra  ~i,ndl)11llkt;  befinner 
sig  (~nligt  A.  d.  M.)  11/2  verst  från  Uleåborg  och  2/3  verst  Mm 
Bottniska Viken.  Oaktadt  omsorgsfnllt  och  flere  gånger  upprepadt 
sökamle  kunde  märket  icke  återfinnas,  hvarken  flr  1886  eller  1888. 
Från  stället hal'  mycket  sten  bortsläpats  till  staden  och  dervid  har 
märket troligen  blifvit  förstördt.  På förut  anförda skäl gjordes icke 
några mätningar. 
N:o  9.  Klemola  är belägen 4  verst söderut  frun  Uleåborg' mel-
lan  landsvägen  och  stranc1en  af Bottniska  "Viken,  omkring  100  me-
ter från  hvardera  och  omkring'  200  meter frun  järnvägslinien.  Äter-
fanns  lätt efter tradition;  kopparplåten  var borta, men bly fanns qvar 
i  borrhälet.  Al'  1!:i86  uppfördes  öfver  märket en murad stenpyramid 
med  inhuggen  N:o  g  och  befanns  denna  år 1888  orubbad.  En li-
ten  plankarta öfver  stället finnes  i  dagboken  för  1886. 
N:o  10.  Länkisenkangas  befinner  sig  på en  kulle  omkring  780 
meter  nordost  från  KIemola.  Denna  punkt återfann jag' icke år 1886, 
nu got  vilseledd  af traditionen,  och  då mycket sten bortsläpats  från 
111atsen,  _ansåg'  jag  det  sannolikt  att märket vore  förstärdt.  Efter 
omsorgsfullt  sökande  återfanns  dock  punkten  1888  och  uppfördes 
c1eröfver  en  stenpYl~amid, å  hvilken  inhöggs  N:o  10. 
N:o  11.  Intionkangas  är  belägen  omkring  l/a  verst från  Uleå-
borg  åt öster,  strax  bakom  stadens  begrafningsplats.  Från  stället 
hafva  de  öfl'e  lagren  af sten  och  jord bortsläpats, så att kullen sänkt . 
sig flera  fot.  'l'riallgelpunkten  återfanns  hvarken  ål'  1886 eller 1888 
och  måste  anses  vara  förstörd. 
N:o  12.  Sarvikangas  är  belägen  i  Uleå  socken  7 kilometer  i 
rak  linie  öster  om  Uleåbol'g',  omkring  2  verst åt nordost  från  Saa-
rela  gård  vid  stranden  af Uleå  elf,  och  cirka  1  verst från  Nieles-
jäl'vi sjö.  Triangelpunkten  befinner  sig  på  högsta stället af en kulle 
som  är  betäckt  af lösa  mindre  stenar,  och  allc1eles  på rån  emellan 
Pikku  Saarela  och  Tnppela  gårds  ägor.  Äterfunnen ;  stenen,  på 
hvilken  triangelpunkten blifvit  markerad,  befanns  vara l'llbbacl  men 
kunde  till sitt läge,  återställas så att det möjliga felet icke är större 
än  0.2  meter  =  0".007  i  latitud.  - Utmärktes  111ec1  en  uppmurad 
PYl'anlicl  mell  N:o  12. FENNIA.  I,  N:o  4.  27 
u 
På  denna  punkt  verkstäldes  latitudsbestämning'ul'  flr  1888  och 
tidig'are  af W olclstedt  år 1841. 
N:o  13.  .  Kempele  kyrka  än  ännu  densamma  som  nnder  grad-
mätningen. 
N:o  14.  Linnunsilmä.  En  låg  vidstl'åckt  kulle  i  Limingo  soc-
ken,  omkring  11  verst frän  Kempele  järnväg-sstation  och  11/ 2  verst 
från  en  dålig körväg som  från  Kempele  går till Ängesleva  by, samt 
13/4  verst ät sydost från  lYIaurungiujäl'vi  sjö i  kullen  är omgifven  af 
stora  kärr,  bland  hvilka  Lillnunsilmänsuo  är  närmast  till  triangel-
punktens ställe.  Frän platsen  har under  30 år bortsläpats grus hvar-
igenom  kullen  blifvit  märkbart läg-re.  Stenen  pfl  hvilken  triangel-
punkten  utmärkts  hittades  nedvält rad  i  en  g-rop,  2 meter  under  den 
omg'ifvande  marken.  Blyet var uttaget från borrhålet.  Stenen kunde 
icke  mera  återställas  på sin  ursprungliga  plats,  hvilken  enligt upp-
skattning befann  sig  omkring'  15  meter  östel'om en rft emellan 'Wuoti 
och  Hyväri hemmans  skogsmarker,  på  den  förras  jord.  - rrriangel-
punktens läge lmnde  icke  utmärkas i  dock  utsattes stället pft socken-
kartbladet. 
N:o  16.  Svartvira befinner sig' på toppen af en klippa i midten af 
ön  meel  samma  namll  (på  finska  Mustaviri)  i  Finska Viken.  Efter 
långt  sökande  ätel'fanns  borrhålet,  öfver  hvilket  uppmurades  en 
stenpyramid meel  inhuggen  N:o  16. 
N:o  17.  Ristisaari.  Vesh'a  delen  af  denna  ö är låg  och  elel-
vis  betäckt  af  skog,  . östra  ändan  är  något  högre.  Här  fanns  en 
kulle  och  på  den  en  mängd  stenar,  bildande  en  qvadrat  af 11/ 2  me-
ters  sidet.  Detta  ställe  såg  ut  att vara signalens  plats i  i  midten 
fanns  en  föreljupning  i  marken,  liksom  efter  en  större sten, som  blif~ 
vit  bortförd.  Omg'ifningen  undersöktes  noga,  ehuru  utan resultat, 
Utsigten  hindrad  af skog.  Triangelpunkten betecknades  såsom  för-
störd. 
N:o  18.  luskas  befinner  sig  på toppen  af Storsundsbel'get· fl 
sydöstra  udden  af Mogenpörtö,  (på  finska  1VIuonapirtti)  i  Pyttis soc-
ken.  Berget stupar på  östra  sidan nästan lodrätt i sjön.  Triangel-
punkten  befinner  sig'  på  högsta  stället  och  borrhålet  fanns  mecl 
lätthet.  I  dess  närhet fUHnDs  inhugg'ua  i  berg'et  äfvell andra märken 
hörande,  såsom  det  efteråt befunnits,  till Baltiska  tl'iangulationen, 28  l'WI'RJilIJIUS,  Triangelpunkter i  Finlanrl. 
utförd  af Schubert  och  Wrallgell.  Kopparplåten  saknades  redan  ål' 
1843,  enligt  dagboken  föl'  detta  ål'.  Utmärktes  med  ett kummel af 
lösa  stenar.  'l'eckningar  och  karta i  dagboken. 
N:o  19.  Kokkovuori.  Ett  berg'  med  detta  namn  är  beläget 
på vestl'a sidan  af Bl'oby  viken,  omkring  1 verst nordvest från Stens-
näs  gård  och  3 verst frän Heinälahti  by.  Detta berg betecknades 
af tradition såsom  orten  för  triangelmätningarna.  På högsta  stället 
fanns  ett  kors  inhugget  i  klippan.  Detta ansågs  vara  triangelpunk-
tens  plats.  - Utmärktes  med  ett mindre  stenkummel. 
N:o  20.  Strömfol's.  Denna  triangelpullkt  befinner  sig  i Ström-
fors  socken  på Harkranksberget  (på  finska  Petjärvenkallio),  dit jag 
begaf mig  och  började  söka  efter märket.  Seelan  arbetet någon  tid 
fortgätt,  förklarade  1l1in  förare  med  bestämdhet  att vi  kommit  till 
oriktigt  ställe,  sädana  märken  vi  sökte  efter funnos  l1å  ett annat 
berg, Högberget  nära  Grisa  by.  Vi  begåfvo  oss  då  till Högberget, 
der  äfven säsom  märken  efter  en  signal funnos  fyra borrhål  i  klip-
pan;  i  tvft  af dessa  funnos  ännu  järnbultar qvar;  ett femte  borrhål 
hade  tydlig'en  blifvit förstördt.  På grund af detta ansägs  triang'el-
punkten  ligga på  Högberget;  efteråt  har jag dock  fått tvifvelsmål 
härom.  Harkranksberget torde  nog  vara  det rigtiga stället,  derf6r  . 
taht  såväl  namnena  (det finska  omnämnclt  encIast  i  Pnlkowa  manu-
skripterna),  som  äfvell  läget på kaitan,  samt  en  stor  mängd  delvis 
förmurknaclt  träd,  S0111  kunde  hafva tillhört den höga signalen på tri-
angelpunkten  Strömfors.  Dessutom  har enligt meddelande  från  To-
110grafiska  Kåren  märket  återfunnits  år 1866  på f.larkranksberget 
af numera  öfverste  Smirnoff.  Märkena  på Hög-berget  torde hänföra 
sig  till  någon  annan  triangulation.  - En liten  teckning  af toppen 
på Högbel'get finnes  i min  dagbok. 
N:o  21.  Lovisa  befinner  sig på högsta stället af en i norcl-syd 
sig  sträckande  äs,  ungefär  1  verst  från  staden  med  samma  namn, 
och  på  några famnars  afstånd från  ett stort klippblock,  kändt· un-
cler  namn  af Kukkusten.  Enligt uppgift från 'l'opografiska Kåren har 
punkten  varit  markerad  på en  liten sten,  som  återfunnits  år 1860, 
ehmu  omkullvältrad.  Stenen  hade  då blifvit insatt i sitt urslJrnng-
liga läge  och  varit <Ivar  påföljande  år.  Med  ledning  af denna upp-
gift  eftersöktes  märket  men  kunde  icke  återfinnas;  jag  betecknade • 
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c1erför  c1enna lmnkt  S0111  förstö?'Cl,  Vicl  elen  telegrafiska  longitudsbe-
stämningen  är en  geodetisk  förbindning utförd emellan triangelImnk-
ten och  kyrktornet i  Lovisa stad, 
N:o  22.  Korsmalm  se N:o  7, 
N:o  23.  Mustila  se  N:o  6. 
N:o  51.  Wesanmäki  är belägen i Wesanto sockeUIJå högsta stäl-
let af ett berg,  Pohjoismäki  under Welmälä  gänls ägor  och omkring 
15  steg åt öster från en  åker.  De  båda bOl'l'Mlen  återfunnos  med 
lätthet,  signalen  stoel  ännu  upprätt,  derför  blef icke  heller  punkten 
utmärkt.  En plankarta :finnes  i  dagboken. 
N:o  52.  Kilpimäki  i  Rautalampi socken,  ligger  6 verst från Oi-
kaIi  gästgifveri,  i  vinkeln  mellan  stora landsvägen från Knopio  till 
Jyväskylä  och  vägen från  Rautalampi till Wesanto.  De  båda borr-
Mlen  återfunnos  år 1886  med  lätthet pä bergets  topp,  och  utmärk-
tes  genom  en  murad stenpyramid meel  N:o  52,  Deuna befanus 'orörd 
år 1888,  men  nedrefs  för  att kunna vicllongitndsbestämning'en verk-
ställa.  centrering  frän  astronomiska  observationsstället till triangel-
punkten, hvarefter  pyramiden  ånyo  UPIJfördes.  - Kilpi111äki  hal'  tje-
nat  såsom  astronomisk  station  vid  gradmätningen  och  senare  va-
rit  antagen  såsom  utgångspunkt  för  Topografiska  Kårens  geogra-
fiska  ortsbestämningar i  denna  trakt af Finland. 
N:o  53.  Honkamäki  är  belägen  omkring  4 verst åt norr från 
Lyytikkälä by vid Saitajärvi i  Karttula socken  och  omkring 2 verst 
från denna sjös  norra ända.  Till  punktens  närhet forde traditionen 
och  efter  något  sökande  återfanns  äfven  märket.  - En  af mina 
handtlangare förband  sig att enligt anvisningar uppmura öfver punk-
ten en stenpyramid med  inhuggen N:o  53. 
N:o  54.  Lehtomäki  befinner  sig  i  Pielavesi socken  på högsta 
stället  af  ett  berg mecl  samma  namn  och  helt  nära Lehtiaho gård, 
som  man  återfinner  på  kartan.  "Toppen  af berget har varit åker. 
:)YIärket  har  blifvit  afsigtligen  förstördt  for  omkring  25  ål'  sedan 
(1886)  af Lehtiaho gårds  dåvarande  ägare, 
N:o  55.  Pöllömäki  är  belägen i Idensalmi  socken  ungefär  20 
verst söderom  Idensalmi köping  och  2  verst österomlanusvägen mel-
lan  Idensalmi  och  Knopio.  Triangelpunkten  återfanns  med  lätthet 
enligt  traditionen  och  befinner  sig  på  högsta  stället  af ett berg, 
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ungefär  midtemellan  Pöllömäki  och  RasiIa  gårdar.  Den  omgifvande 
skogen  val'  nedhuggen  till  sved;  mot  betalning  förband  sig  stäl-
lets  ägare  att lemna  punktens  närmaste  omgifning'  orörd.  Utmärk-
tes  med  ett mindre  stenkummel. 
N:o  56.  Pihlajanmäki  besöktes  icke,  emedan  punkten icke  blif-
vit  utmärkt  under  gradmätningen.  Efteråt har jag hört  att signa-
len  ännu  befinner  sig  upprätt  pil  ett stenrös. 
N:o  57.  Iimäki.  Denna  punkt  är belägen i  Iisalmi  socken  på 
berget  med  samma  namn,  men  icke. på  högsta stället.  Återfanns  • 
med  lätthet.  Triangelpunkten  befinner  sig  omkring  300  meter åt 
norr  från  Hnttula gård och  åt nordost från en närbelägen åker.  Ut· 
märkt  med  ett stenkummel.  Plankarta i  dagboken. 
N:o  58.  Kivimäki  är  belägen  4  verst från  Ryhälänmäki  g'äst-
gifveri  i  Idensalmi  socken  på  ett berg  med  detta namn,  som  finnes 
utsatt  på  kartan.  Triangelpunkten  befinner  sig  på högsta  stället 
och  återfanns;  stenen  hade blifvit  vältrad åt sida  i  sin  grop,  men 
kunde  med  stor noggranhet  återställas i  sitt  ursp~ungliga läge (felet 
högst  11/ 2  å  2  centimeter).  Skogen  nedhuggen till sved; dock lofvade 
ägaren skona  triangelpunktens  närmaste  omgifning. 
N:o  59.  Sallisenmäki.  Berg·et.  finnes  utsatt  på  kartan,  ehuru 
utan  namn;  det  är beläget omkriug  3 verst vesterom  Oravajärvi i 
Idensalmi  socken.  På  högsta  stället står en  gård af samma  namn 
och  ung'efäl'  50  meter  åt syd-sydost clerifrån  befinner sig  triangel-
punkten  på  en  åker.  Återfanns  först  efter  svårt sökande.  Utmärk-
tes  genom  en  stenpyramicl  med  N:o  59.  -- Plankarta i  dagboken. 
- Den  kortaste  vägen  till  Sallisenmäki  går  från  Wenäjänkangas 
gård (vid  landsvägen mellan  Idensalmi  och Kajana) öfver Oravajärvi 
och  är  omkring  3h  mil  lång. 
N:o  60.  Kulvenmäki.  En  gärd  med  detta namn  står vic1lanc1s-
vägen  4  verst  från  Kokkomäki  gästgifveri i  Iisalmi socken.  Om-
kring  300  meter  från  g'årc1en  mot  nord-nordost befinner  sig'  trian-
gelpunkten;  vid  svedjande  har signalen  brunnit  upp.  Märket  åter-
fanns  med  lätthet,  emedan  stället är kändt af innevånarne.  Namnet 
finnes  utsatt på kartan.  Utmärkt med  ett stenkummel. 
N:o  61.  Naarasmäki.  'l'riangelpunkten  befinner  sig'  omkring' 
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på  kartan,  5 verst söderom  Lahnasjärvi  by  i IJaltamo socken.  Oak-
taclt  en  mycket  omsorgsfull  undersökning  af bergets  topp  kunde  tri-
angelpuuktens  märken  icke  återfinnas.  'I'rä efter signalen fanns qvar. 
Tradition  berättar  att  man  funnit  bly,  tillochmed  guld.  på  berget. 
Sannolikt  hafva  märkena  blifvit  försWrcla  vid  dylika  malmletnin-
gar.  Uppgifterna  i  A.  d.  :M.  och  Pnlkowa  manuskripterna  beträf:' 
fande  ställets  utmärkande  motsäg'a  hvarandra.  Punkten  har  ut-
märkts  genom  två borrhål,  enligt  den  förra  i kliilpan,  enligt  de  se-
nare  i tvenne  stenar. 
N:o  62.  Murtomäki  befinner  sig  i Paltamo  socken  nära  gräusen 
mellan  Uleåborgs  och  Knopio  län, omkring 600  meter vesterom lands-
vägen  och  gästgifveriet I1lu.  Signalen  står upprätt, men stenen med 
märket  är borta.  Vicl  besöket  1886  misstänkte  jag derför  att sig-
nalen  blifvit flyttad  och  uppmanade  innevi\narne  PIt  platsen att taga 
reda  på  denna  omständighet.  Vid  återkomsten  ål'  1888  erhölls  sä-
ker  underrättelse  clerom  att signalen  stod  på  sin  ursprungliga  plats, 
men stenen meclmärket blifvit nppgräfd och förstörd  i afsigt att konuna 
åt blyet.  Nära  till  signalen stål'  på  den  omgifvanc1e  äkern  ett stort 
ldippblock,  som  beg'agnats  som  fundament  vid  några  af Ryska  To-
l)ografiska  Kårens  officerare  under  ledning  af Bolschew  ål'  1862  ut-
förda  astronomiska  bestämningar.  l\Jurtomäki  val'  da  utgångspunkt 
för  longitudsbestämniugal'lla  i  denna  trakt ..  Den  använda  astrono-
miska  punkten  hade  pil.  klippblocket  utmärkts  samt  dess  centrering 
blifvit bestämd  i  förhållande  till signalen.  Detta  märke  återfanns. 
N:o  63.  Lehtovaara.  Denna triangelpunkt befinner sig på toppen 
af Akkovaal'a  berg,  omkring  1 verst  nordost frän Nurmi gård  i Leh-
tovaara  by  och  Paltarno  socken.  Berget  stupar mycket  brant mot 
byn.  De  bMa  borrhålen  återfunnos  efter  långt  sökande,  det  ena 
något skacladt.  Utmärktes  lued  en  stor uppmurad  stellpyramid, för-
sedel  med  N:o  63. 
N:o  64.  Otanmäki.  Berget finnes  utsatt på kartan under namn 
af Ohtamäki och är beläget ungefär 3/4  mil  från Vimpeli  gästgifveri i 
Paltarno  socken.  Vägen  till  berget leder  i b1irjan  öfver  stora kälT. 
Triangelpunkten  befinner  sig  på  högsta  stället  och  återfanns  efter 
svårt  sökande.  Stenen  val'  omkullvältl'ad,  men  kunde  sft  väJ  åter-32  PT~TRELIUS, Triangelpunkter i  F'inland .. 
ställas  i sitt  ursprungliga  läge,  att  jag  anser  felet  mimlre  än  1 
centimeter.  Utmärktes  med  ett stenkummel.  (1886). 
N:o  65.  Kivesvaal'a.  Berget  med  detta namn  finnes  utsatt på 
kartan  Oell  ligger  i  Paltamo socken.  'Triangelpunkten  befinner  sig på 
högsta stället  11/2  verst  nordost  från  Mäkelä  gård och  återfanns  ef-
ter något sökande.  Trä från  signalen  qvarliggande.  Triangelpunk-
ten  utmärktes  med  en  stenpyramid  N:o  65  och  utsattes på socken-
kartblaclet.  (1888). 
N:o  66.  Rupukkavaara.  Detta berg, utsatt på kartan,  ligger· 15 
verst  från  Kajana stad vid  landsvägen  som  föl'  till  Sotkamo,  och  4 
verst  från  en  vik  som  från R,ehjänselkä  stickel'  ut  mot  norr.  Tri-
angelpunkten  befinner  sig  omkring'  1/2 verst från  landsvägen åt sö-
der  och  en  verst från  Katajavaara torp.  Stenen  fanns  mecllätthet, 
men  hade  två  borrhål  på  4  centimeters  afståncl  från  hvaranclra. 
Som  blyet  val'  borta  är det svårt att säga hvilketdera  borrhålet är 
det rigtiga.  Utmärktes  med  ett 'stenkummel  (1886). 
N:o  67.  Saukkovaara.  Ett vidsträckt  berg i  Ristijärvi  socken, 
utsatt  på  kartan.  Högsta  delen  kallas  Killkaanvaara.  Här fanns 
triangelpunkten,  omkring  1/2  fJerdingsväg  åt  nordost  från  när-
maste  gård  lYIllstola,  och  11/ 2  fjerdingsväg  från  Lunllnelampi.  Ut-
märkt  å  en  stOl'  st~n,  hvarpå  uppmllracles  en  pyramid  mecl  inhug-
gen  N:o  67. 
N:o  68.  Teiriharju,  den  högsta  af gradmätnigspunkterna  i Fin-
land,  är belägen  inoUl  Puolanko  socken.  Högsta  delen  af åsen  'l'ei-
rihal'ju,  som  är utsatt på kartan,  kallas  Lammaskulju,  och 'ungefär 
i  midten  af denna  befinner  sig  triangelpunkten,  dryga  2 verst  från 
Mustola  e]]er  Mäkäräinen  g'ård  och  600  meter  vesterom  Kissalampi 
sjö.  - Stenen  på  hvilken triangelpunkten  blifvit utmärkt  återfanns 
men  uppgräfc1  och  sprängd i  tu  j  half'vorna  passade fullkomligt  till-
sammans  samt  kunde  inpassas  så väl i sin  ursprung'liga  grop, att jag 
anser  felet  vare  mindre  än  1  centimeter.  Utmärktes  med  en  upp-
murad  stenpyramicl  med  N:o  68.  Utsattes på  sockenkartblaclet. 
N:o  69.  Puokiovaara.  Byn  och  berget med  detta namn  ligg'er 
i  Puolanko  socken  och  finnes  utsatta på kartan.  Triangelpunkten 
återfanns  och  befinner  sig  några famnar  åt norr från  en  åker,  till-
hiil'ig  Heikki] ii  gård j  märket  är lätt att finna  då  byns  befolkning  . FENNIA,  1,  N:o  4.  33 
känner  väl  till  det.  Utmärktes  me(l  stor  stenpyramid  med  N:o  6D, 
men  som  måste  uppmuras  med  lera,  då  kalk icke  kunde  anskaffas. 
- Signalen  hal'  icke stått l)å  högsta stället, emedan bygglUulel' skulle 
hindrat  fri  lltsigt  derifl'ån;  tl'iang'e1punkten  befinner  sig  ungefär  0.7 
meter lägre. 
N:o  70.  Rokuavaara.  Denna  triangelpunkt är belägen i  vestra 
delen  af Paltamo socken,  pft  högsta  stället  af en  sandås med samma 
namn,  omkring  100  meter  fran  gränsen mellan  J\Iuhos  och  Pa1tamo 
socknar,  1/2 verst  från  sjöarne  Hal'vajill'vi,  Pitkäjäl'vi  och  Kolmos-
lammet,  samt omkring 3 verst i mk linie ltt nonlvest f  Hm Rokna gfml. 
Stenen  på hvilken  triangelpunkten  är  markerad  återfanns  men  upp-
gräfd i emedan  gropen  icke  hade  bibehållit sin  form  i  sanden, kunde 
stenen icke  lllera  med  säkerhet inpassas  i sitt ursprungliga läge; fe-
let,  som  förstoras  genom  att borrhålet befinner  sig  mycket  excen-
triskt,  kan  dock  icke  öfverstiga' 0,3  meter,  Pfl  st.ället  uppmurades 
en  stenpyramid  lUed  N:o  70,  och  punkten  utsattes  på sockenkart-
bludet. 
N:o  71.  Palovaara.  Byn  och  berg'et  med  detta nallln  finnas 
utsattå  pEt  kartan;  de  befinna  sig  på  ett afstånd  af 12  verst fr/m 
"Sankijärvi  by  i  Muhos  socken,  U  taj äl'vi  kapell.  'l'riangelpunkten 
befinner sig icke pä högsta stället,  utan  på  en  plats  omkring  1 me-
ter  lägre.  Signalen  stod  ännu  upprätt,  och  luta.de  obetydligt  åt' 
vest61'.  Stenen  återfanns  men  val'  nflgot  rubbad;  (len  blef återstälcl 
i  sitt  ursprungliga  läge  me{l  ledning  af sig"nalen;  felet  umlerstiger 
säkert  1  centimeter.  Utmärktes  metl  en stenpyramid  mecl  N:o  71, 
och  punkten utsattes  plI  sockenkartbladet. 
N:o  72.  Revonpesämaa.  Detta  ställe  besöktes  tYll  g{mgel',  ty 
första  besöket  gaf icke  näg"ot  resultat,  emedan  viigvisaren  misstagit 
sig  om  platsen.  Vid  anrlra  besöket.  återfanns triangelpunktens ställe, 
pft  hvilken  lågo  en  mängd  lemningar  efter den  höga signalen.  Detta 
stä1le  befinner sig  2/:]  verst  Mm  en landsväg,  och en knapp verst frän 
Unsitalo  torp,  samt  21/ 2  verst åt syd-sydvest från Sankijäl'vi  by. 
Punkten  hal'  icke  blifvit  p[l  något sätt utmärkt  under  gradmätnin-
gen,  c1erföre  uppförcles  icke  heller  nu llllgot  märke,  utan stället ut-
sattes endast  på sockenkartb1ac1et. 
N:o  73.  Repokangas.  Denna  triangelpunkt  befinner  sig  inom 34  PE'l'm~rJIUS,  Tri~lIgelllnllkter i  Filll~lld. 
l\Iuhos  socken  pil  hiigsta  stället  af en  fis  emellan  Pyhäkosld  i  Uleå 
elf och  landsvägen,  som  grlr  Hingsmed  och  på  södra  sidan  af elfven, 
ungefär  3 verst från  HyrkHs  gård vid  landsvägen  samt  2 verst från 
Knkkola  g/mI  vid  Pyhäkoski.  Stenen  återfanns  orubbad.  Utmärk-
tes  genom  en  uppmurad  stenpyramid  med N:o  73. 
N:o  74-.  Halosenvaara.  Denna.  punkt befinner  sig inom  Limingo 
socken  på  högsta  stället  af ett lågt berg,  väl  kändt i  trakten  un-
cler  namn  af  lIetelinvaara,  omkring  21/4,  verst från  Kukkola  gård 
(som  fiterfinnes  på  kartan  under  namn  af Uusisuorsa).  På berget 
finnas  fornlemningar.  Stenen  på hvilken  triangelpunkten blifvit ut-
märkt  återfanns  ornbbad.  Detta  ställe  besöktes  två gånger,  eme-
dan  vid mitt första besök under brådshnde höbergning det var omöj-
ligt att få  handtlallgare.  Utmärkt  med  en  murad  stellpYl'amid  med 
N:o  74.  Utsattes på sockenkartbladet. 
N:o  75.  Pitkäselkä.  Åsen  nied  detta  namn  är  belägen  på 
nona  sidan  af  Uleå  elf.  'l'riangelpunkten  befinner  sig l)ä  högsta 
stället,  3/4 mil  nord-nordost  från  Apaja  gästgifveri,  omkring  1/2 
verst  åt  öster  från  gränsen  mellan  Uleå  och  lVIuhos  socknar  samt 
1/2 mil  från  Sankijärvi  by.  Stenen  återfanns  orubbad;  utmärktes 
med  en  uJlpmuracl  stenpyramicl  med  N:o  75.  -- Emedan jag icke  . 
hade  erhållit  hithörande  blad  af sockellkartan,  kunde  punkten  ut-
sättas  endast l)å  gelleraIkartan. 
N:o  76.  Linnunsilmä  se  N:o  14. 
N:o  77.  Sarvikangas  se  N:o  12. 
N:o  78.  Latonmäki.  Denna  triangelpunkt är  belägen  på  ett 
berg  mecl  samma  namn,  inom  Limingo socken  och  Lumijoki  kapell, 
1,700  meter  sydvest  frän  Lumijoki  kyrka.  Stenen  återfanns  orub-
bad och  stället utmärktes genom  en  uppmurad  stenpyramid  med  N:o 
78  och  utsattes på  sockenkartan. 
N:o  79.  Hypänmäki  i  Karlö  (Hailuoto)  socken.  Denna punkt 
besöktes  icke,  emedan  elen  icke  blifvit utmärkt. 
N:o  80.  Isoniemi.  Udden  med  detta namn  [lterfinnes  pä  kar-
tan  20  verst nordvest från  Uleåborg.  'l'riangelpunkten  befinner  sig 
på högsta stället Runteli.  Återfanns  med  lätthet;  1886  stod  signa-
len  upprätt,  hvarföre  punkten  icke  utmärktes;  1888  då  en  del  af 
signalen  nerfallit,  uppmurades  en  stenpyramid  med  N:o  80.  -FENNIA,  l,  N:o  4.  3;3 
Isolliemi  är den  enda punkt der kopparplåten  återfuJlnits, ehuru upp-
gräm och  lös  i  borrhfilet,  frun hvilket  blyet  var borta: 
N:o  81.  Ulkogrunni.  rrrhtngelpunkten  är belägen  pil  en  ö ute 
i  Bottniska Viken  vest-nordvest  fl'11n  Ijo  elfs  mynning  or,h  p[t  hög-
sta punkten  af en  i  yest-ost sig sträckande santläs,  ntgörande öns 
begränsning'  i  norr  och  del'  bildande  en  udde.  På  sockenkartall 
liksom  på  generalkartan  nnnas  upptagna  4  holmar  utgörande  en 
ögrupp  med  detta namn;  detta beror  på  att kartorna grumla sig 11ft 
en  upptagning från  ål'  1774.  Pä sjökortet ä,r  denna oriktighet rätta(l. 
- Numera  är en båk uppförd pil  det ställe som traditionen betecknar 
såsom  signalens  plats.  I  midten  af denna.  båk funnos  qvnr  ändarna 
af några i  marken neclgräfda  stockar  sft  placerade  att de väl kunde 
hafva utgjort  (lelar  af den  höga signalens  stolpar,  hvarvid en  varit 
belägen i  centrum.  Stenarna me el  borrhålen  kunde  icke  identifieras; 
på  deras  plats  befunno  sig grundpelarna  föl'  båken.  Vid latituds-
bestämningen antogs bltkens centrum ligga 0.7 m. Ost om triangelpunk-
ten,  Felet  kan  ej  uppgft  till  mera  än  l/Z  meter,  motsvarande  i  la-
titud på  sin höjd  O",Olö. 
N:o  82.  RonUi.  Denna  triangelpunkt  ligger  på  en  smal  ö, 
som  sträcker sig i  riktningen  nordvest-sy.dost,  en knapp verst lång. 
I  vestra  ändan  af  ön  finnes  en  nskarkoja;  omkring  35  meter  åt 
öster  från  denna  bennner  sig  triangelpunkten,  omkring  40  meter 
från  norra  stranden  och  100  iL  120  från  den södra.  Utmärkt me-
(le1s  två borrhål,  af hvilka jag efter långt sökande  fann  det ena år 
1886  öfvervuxet  af mossa  och  gTäs.  Med ledning häraf söktes  det 
andra pft  det i A.  el.  1\1.  nppgifna afståmlet  i  nord och  syd,  men på 
grund  af  mycket  knapp  tid,  icke  tillräckligt vida  omkring  denna 
riktning.  Då  emellertid  den  genomsökta  ytan var ganska stOl'  och 
låg i  lIen  riktlling  dagboksanteckningarna  gåfvo  vicl  handen,  ansåg 
jag  det  andra  märket vara sannolikt fÖl'stöl'dt.  Vid vidsträcktare 
sökande  återfanns  likväl  detta andra märke rätt under  en  temligen 
stor  björk.  Öfver  båda  bOl'l'hftlen  uppmurades  smfl  stenpyramidel' 
med  N:o  82  och  respektive N och  S  till  särskiljande  af mäl'keste-
llal'lla. 
N:o  83.  Kivalo.  Denna  triangelpunkt  återfanns  belägen  på 
den  sydligaste  af  Kivalobergens  toppar,  Alapenikka,  och  befanus 36  PE'l'RELIUS,  Triang'elpullktel'  i  Finland. 
vara  utmärkt  med  borrhål i  fasta  klippan  (jämför  A..  d.  IVI.  Tome 
II, pag.  226).  Bästa  vägen  hit  torde  vara med  båt uppför  Akku-
mus  il,  hvareftel'  man  har  en  fotvandring  1)å  3/4,  mil,  i  annat fall 
blir  den  genom  moras  gftellde  färden  särdeles  besvärlig  och  betyd-
ligt längre.  Utmärktes  mee1  ett  stenkummel  1886.  För bristande 
tid  och  då  triangelpunkten  är  lätt  att finna  samt genom  sitt af-
lägsna  läg'e  torde  vara säkerstäld mot  åverkan  besökte  vi  år 1888 
icke  denna  punkt.  . 
N:o  84.  Ajos.  Denna  punkt  befinner  sig  omkring  2  verst från 
lotsstugan pft  ön  med  samma  namn,  och  på högsta punkten,  der äf-
ven  ett sjömärke  är u!)pfördt  på den  förra  signalens  plats.  Stenen 
var  förstörd,  men  gropen  mycket  tydlig.  Antar  man  gropens  cen-
trum  som  triangelpunkt,  är felet  minch'e  än  0.25  meter.  Utmärktes 
år 1888  på vanligt sätt genom  en uppmurad stenpYl'amid med N:o 84. 
Såväl  Ajos  som  Kivalo  hafva  blifvit besökta  omkring  år 1880 
af två svenska  geodeter,  professor  Rosen  och  lektor  Jäderin. 
N:o  85.  Kallinkangas.  Omkring  1/2 verst  vesterom  Kemi  soc-
kens  kyrka  befinner  sig  en  ås  med  detta namn.  Triangelpunkten 
kunde  icke  återfinnas  harken 1886  eller  1888  oaktadt noggrann  un-
dersökning  och  är enligt  tradition  förstörd  getlOm  midsommareldal'. 
N:o  86.  Kokkomäki.·  Denna  triang'elpuukt . är  belägen  på  en 
kulle  med- samma  namn  på  Björkön,  1  vel;st  sydost  från  '1'01'-
neft  landskyrka.  Märket  återfanns  orubbac1t  med  bly  i  borrhå-
let.  På  signalens  plats  är Ul)pföl'dt  ett sjömärke,  hvarför punkten 
icke  bIef  utmärkt  1886 j detta gjordes 1888 genom  en uppmurad sten-
. kub  med  inhuggen  nummer  86. 
N:o  87.  Kivalo,  se  N:o  83. 
N:o  8B.  Kaakamavaara,  som  hör  till  elen  svenska elelen af g'rad-
mätning'en  besöktes  icke,  emedan  punkten  icke  blifvit  utmärkt. 
N:o  89.  Astronomisk  station.  Något  märke  efter  detta ställe 
kunde  icke finnas. 
N:o  90.  Kokkomäki,  se  N:o  86. FENNIA,  l,  N:o  4.  37 
(Rejerat). 
Das  Aufsuchen von Dreieckspunkten in Finland. 
WlthrelHl  der  Zeit,  wo  General  A..  Jäl'llcjelt  als  Ohef  <ler  nach  Filllttll(! 
vel'legtell Abtheilung (les  Topographisehen  Corps  <lessen  Arheiten leitete, gewann 
(lie  Ueherzeugung  hei  illln  immer  mehr Eintritt, dass  es  nothwC:lldig  sei,  reellt 
bal<l  zu einer  systellmtischell Anfsuchullg  der hei  den  llier  ausgefiihrtell Triallgu-
latiollen und in er8ter  Linie  hei  der  Rnssisch-ScaJHlinaYischen  Gratlmessullg  he-
nutzten  Dreieckspunkte  zu  schreiten,  wenn  nicht  (liese  SOWOlil  fiir  kUnftige  geo-
dätische Arbeiten als  anch  filr  die  Kartograpltie des  Landes gewichtigen Anhalts-
punkte  fUr  immer  verIoren gehen  sollten.  Da  General  ,TiiFnejelt  zu eiucm neuen 
Amt  tthergangen  worden  war,  veranlasste  Staatsrath L. Lindelöj,  Iler  sich  fiir 
rUese  1(lee  lehhafe  interessirte,  Professor  A. Donner  das  zu StamIe Brillgcll ciner 
Expe(lition  zu solcllem  Zwecke  zu  veranstaltcll.  Ein hierauf 1lcziigIicher Antrag 
wurc1e  1886  yom  letztgenallnten  hei  del'  Regierullg  eingcreicht,  hegleitet  yon 
schriftlichen  Aeusserungell  sowohl  <les  Ul'Sllriillglichell  Verschlagstellcl's,  Genoml 
Jä1'nejelt,  als  auch  <ler  Herren  Geheimräthe  O.  Struve Ulul  W.  Döllen in Pnl-
kowa.  Del'  1llhalt  diesel'  Sc1u'eihen  ist oben  in ahkUrzendcm  Refemt wic(lerge-
geben.  Auf Vortrag  (les  Herrn  Senator  Iguatiu8  wmde yon  dem  Kaiserlichen 
Senat  fUl'  Finland  eine  Summe  yon  2500  F. Mark  fUr  eine  solehe  Expcllition 
während  des  Sommers  1886  bewilligt. 
l\Iit  (lem  Aufsuchen  wunle  Herr  A:  Petrelius  heauftragt.  Seine  erste 
Aufgabe  war,  (lie  in  den  Schriften betreffl)!l(l  (ler  Gradmessung veröffcntlichtell 
Nothlen dm'ch  weitere solche  aus  den  wähl'eml  (ler  Gratlmcssung g'efiihrten Tage-
biichern  zu  veryollstälHligen,  von  elenen  Oopieen  auf der  Sternwal'te zu Pnlkowtt 
aufbewahrt werden,  wo  Herr Gehcimrath 8tj·ttve  hereitwilligst ihm  crlallhte  fla-
yon  Ahschriftell  zu nehmen.  Da das  Aufsuchen  im  Sommer  1886  (len  Character 
einer  Recognoscirung  haben  sollte,  aus  (leren  Resllltate  man  sich  eine  Ansicht 
bilden  könnte,  in  wie  fern  clas  Unternehmen  als  lohllend  zu  betrachten  sein 
wltr(le,  so  wnrele  nach  elen  Marken der Dreieckspunkte in möglicllst yersehietle-
nen  GegelHlen  rles  J"anrles  gesllcht,  llämlich  an  del'  SUdkiiste  bei Lovisa, in  tler 
lIIitte  eles  Lamles  westlich  lUul  nörrllich  VOll  Kuopio  bis  Kajana  nIHI  in (ler  Ge-
gent1  yon  Ulellborg  his  Torneå.  Das  Resultat del'  Aufsuchullg  war UnCl'Wal'tet 
gUnstig,  imlem  yon  den  besuchten 28  Punkten rles  Haulltnetzes  nicht welligcr als 
20  wiedergefuIHlen  Wlu'den.  Dies  betrifft  rloel!  tiberull  nnr (lie  Bohl'lächcr;  die 
Kupferlllatte  war  an allen Stellen nicht auf scincn Platz.  Beim  Aufsllchen  war 
es  niehtllöthig  seinc Zufillcht  zu tl'igonometl'ischen l\IesslUlgen  zu nehmcn,  Bon-
dern  wnnIe Herr Pet1'elius  dureh  die  YOl'hundcncn  Anguhcll  Uber  dit)  Belegenheit 
des  Punktesun(l vor Allem  dUl'ch  die  Tradition  dom  Plutz hinreichend nahe gc-
ftthrt,  dass  eine  kl'itische  Untersuchung  des  'rerrains zu  einem  Resultat fiihrte, 
(ler  meistens  entscbeiden(1  war.  Nur an ein Paar Stellen wUrden  trigollometrische 
Jl.1essungen  den  endgUltigell  Ausschlag  g'ehen  kDllllen,  aher  an eben  rUesen  siml 
die  Åussichten  auf  ein  Wiederfinden  sehr schwach,  Specielle  ~mhe wurde  auf 
das Sucllen  nach  den  Punkten der Basis hei Uleilhorg  verwclldct;  yon  dpn 4 (lort 
hesucllten  Punkten  w1l1'de  <loch  nnr  das  Bohrloch  der sii(llichcn  ElHlmarke  ller 
Basis,  !{lemola, wic(lergeflllulen.  Von  Oritka1'i,  wo  der  nört1liche  En<lllunkt  der 
Basis  gelegen  gewesen  ist,  sin(l  die  meistcn  Steinc hehufs  Bauzwecke fortge-BH  PE'fUELIUS,  Triangellnmkter i  Finland. 
sehlcjl!lt  worden,  was  das  Vereitelll  rles  schr  sorg'f'iLltigen  Suchcns  vollkolllmon 
f~rkHirlich macht. 
FUr  dic  zweitc Expedition, welche in Sommer 1888 ansgesOJulet wnrfle, war 
VOIll Kaiserlichcn Sonat die Summe von 3000 F . .Mark hcwilIigt wOl'(len.  In das Pro-
graullll föl'  dieselho  waren  zwei  Untm'nelllnen  hineingeriickt wOl'r1cn,  welchc heille 
den  Zwock  hatten,  rinig'cn  Aufschluss  zu gehen libcr gBwissc  zwischcn Resulta-
ten  der  Gradmessung  unrl  flstrollOlllischer  Bestimmungcn auftretelHlen  Diffel'en-
zen.  Das  eine  betraf  eine  I,ängenbestimlllllJlg  zwischcn  dem  DreiccksllUnkt  n 
Rilpi1l!iiki  und  tler  Stallt  Kztapio;  (lieselbe  wnrde im Juni 1888  von  Magister 
Pell'eliu8  besorgt.  Das zweite,  tIas  von ihm ulHl  Professor DOlmej'  gcmeillschaft-
!ich  ausgefiihrt  wurde,  war  eine  Bestimmung  der  Polhöhe  del'  Dreieckspullkte 
Sal'vilcangas  Ulul  Ulkogrunni;  die  Resnltate diesel' !etzteren Expedition sind in 
einem  anderen  Aufsatz  enthaltell,  welchel'  in  diesem  selben Heft del'  "Fennia" 
V€l'ÖffClltlicht  wil'd.  Mit  lIIag'ister  Petj'elius  nahm Professor Donner auch  Thei! 
an  del'  Aufsuchung del'  Entlpunkte del'  Basis  JJei  Aavasaksct,  ehenso  wie an dem 
el'llcuerten  Suchcn  bei  Uletlborg;  auf del'  Reise  wunleu auch  sämmtliche Punkte 
zwischen Uleitborg'  Ulul  TOl'llcå  (aussel' Eivalo) vonllcuem bcsucht und dabei Uber 
jede g'efunclene  J\'Iarke  ein  jdcilles J\Iauenverk  el'l'ichtet.  Del' Hilfspunkt Länkisen-
kangas  wurde  gefunclell,  Oritkari  aber nicht,  ohg!eich kaum  wohl ein einziger 
Stnill  dort  ununtersucht gehlieben ist.  Die Steine,  worauf die  Marken  der  Ell!l-
lIullkte  bei  Actvctsaksa  eingeschlagell  waren,  WUl'Clell  bei(le gefunden,  die Bolzell 
waren  jecloch  fortgenommell  und del'  siIdliche  Steill lag zerbrochen und auf der 
Seite.  Während  del'  letzten Wochen  des  Sommers war lIIag.  Petrelius mit dem 
Aufsnchell  del'  Punkte  zwischen Uleåborg  UJl(l  Kajana besehäftigt; von  14  \lann 
besuchten Punkten wurtlen 11  wiedergefuntlcll.  . 
Von  don  während  del'  zwei  Expetlitionen  besuchten 49  Dreieckspunkten 
siJlll  in  Gallzen  32  wiedergefunden  worden, nämlich N:o  6,  7,  9,  10,  13,  16, 18, 
ID,  51,  52,  53,  55,  57,  58,  59,  60,  63,  64,  65,  60,  07,  68,  69,  71,  73,  74,  75,78,80, 
82,  83,  86.  Bei  einer  zweiten  Klasse,  die  Punkte N:o  12,  70,  72,  84  umfassend, 
ist  iler  Fehler  (les  sonst  wicdergefundenen  IJunktes 0.1-0.3 Meter; bei N:o  62 
1tIurtomliki  steht  clas  Signal  noch  auf seincn  Platz und  tlie  Lage des  Dreiecks-
punkts  ist  (lurch  eine  spätere :l\Ial'ke  g'onau  definirt;  hei  5  Punkten, nämlich 14, 
54,  81,  unll  no ch  \lie  2  Enclpunkte  del'  Basis bei  Aavasaksa ist die Zerstöl'lllJg 
vollst1indig  constath·t worclen  Ulul  auf eben  so  vielen anderen,  nämlich  N:o  8,  11, 
17,  G1,  85  kann wenig Zweifel  mehr Uber  die Zerstöl'Ung hel'l'schen;  bei  2 Punk-
ten  clllUich,  N:o  21  Lovisa  und  N:o  20  Strömfors,  werden noch  fernere  Unter-
suchullgen uöthig sein. 
U eber  alle  1888  und  eine grosse  Zahl von  den 1886 wieclel'gefulHlellen l\Iar-
ken  silul  kleine  l\Iauorwcrke  mit  (lem  eingehauenen Nummer aus  W.  Stnwe's 
"Arc  du  1tIcridiell"  T.  II aufgefUhl't  wOl'llen  Uln  sie  gegcn  Beschttc1igung  zu 
schUtzen. 
An  den dl'ei  Stellen  am  Bottnischen :i\Ieel'husell,  wo  Nivellil'llllgen währ8lHl 
tler  Gratlmessung'  gemacht  worden  sind,  wur(len  solche.  auch jetzt ausgefUhrt. 
Mit (len  vorigen verglichell  el'gebell  lliese  eine Hebung'  des  Lamles 
hei ROlltti  VOll  0.64 1IIetel')  in 100  J ahrell 
bei Ulkogl'unni  von 0.53  "  f 
wKhrelHl  das  Resultat hei Klcmola wahrschoilllich auf einen Fehler bei  dem fril-
hcren,  nicht  von  Professor  Wolästedt  selbst  ausgeftthl'ten Nivellemellt hinweist. 
Dieses Resultat zeigt clcnlllach  auf eine  Hebung,  welche  nur die  Hälfte  oller  0.59 
Meter =  2  sclnvedische  Fuss c1eren  betl'iigt,  !lie  gewöhlllich  angenomll1en  wird. F  E  N  N  l A.  L N:o  4  .  nOUntl!"  & Pelrelius.  Triange~unkt~r  i  Finland. 
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